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В умовах ринкової економіки автоматизація процесу обліку дає 
можливість підприємству заощадити свій час та кошти, а головне своєчасно 
приймати ефективні управлінські рішення. Ефективність обліку значно 
підвищується, якщо його інформація являється повною, своєчасною і 
динамічною, що обумовлює необхідність автоматизації облікової інформації. 
Саме тому, перед підприємствами, котрі прагнуть ефективно організувати 
свою діяльність, постає завдання вибрати програмний продукт для 
автоматизації обліку та управління, котрий якомога більше задовольнятиме 
їх вимоги, що можуть істотно відрізнятися залежно від роду діяльності 
підприємства, галузі, специфіки продукції або послуг. 
Питанням організації обліку в умовах застосування комп’ютерних 
технологій присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, В.П. Завгороднього, С.В. 
Івахненко [1, 2] та інших. Проте питання вибору програмного забезпечення 
для бухгалтерів підприємств малого та середнього бізнесу відповідно до 
специфіки діяльності їх підприємств й досі залишається проблемним. 
Сучасні комп’ютерні засоби дозволяють значно полегшити працю 
бухгалтерів та знизити трудомісткість окремих операції, зменшити кількість 
помилок при складанні первинних документів та зведених облікових 
регістрів, терміново отримувати необхідну інформацію. Недоліком 
використання комп’ютерної техніки (особливо для малих підприємств) є 
висока вартість обладнання та програмного забезпечення, що не завжди може 
дозволити собі підприємство з невеликими обсягами діяльності. 
Досить хорошим варіантом вирішення проблеми автоматизації обліку 
на підприємствах малого бізнесу є використання електронних таблиць. 
Найбільш популярною на сьогодні є електронна таблиця Microsoft Excel. 
Основною її перевагою є простота використання засобів обробки. Робота із 
електронною таблицею не вимагає від користувача спеціальної підготовки у 
області програмування. В таблицю можна вводити будь-яку інформацію: 
текст, числа, дати і час, формули, малюнки, діаграми, графіки. 
Однак недоліком Excel є те, що вона не формує проводок по 
господарських операціях, а також оформлення друкованого варіанту форм 
звітності є значно важчим і праце місткішим ніж у тій же 1С Бухгалтерії, де 
все здійснюється за долі секунди. 
На ринку програмних продуктів по автоматизації бухгалтерського 
обліку представлено широкий спектр програм, найпоширенішими з яких і 
найбільш адаптованими до української системи ведення обліку є пакети 1С: 
"Підприємство", "Парус - Підприємство" та "Бест Звіт Плюс". 
Система програм "1С: Підприємство" призначена для вирішення 
широкого спектру задач автоматизації обліку стоять перед сучасними 
підприємствами, що динамічно розвиваються. Вона є системою прикладних 
рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній 
платформі: «1С: Підприємство». Керівник може вибрати рішення, яке 
відповідає актуальним потребам підприємства і надалі розвиватиметься у 
міру зростання підприємства або розширення задач автоматизації. 
Відома в Україні компанія "Парус" запропонувала користувачам 
автоматизоване робоче місце "Парус-Заробітна плата", що розв'язує чимало 
бухгалтерських проблем у цьому напрямі обліку. У програмі реалізовано 
багато нюансів розрахунків зарплати, що дозволяє використовувати її майже 
на будь-якому підприємстві з індивідуальною зарплатною специфікою. 
"Бест звіт плюс" – програмний комплекс призначений для 
автоматизації процесів роботи зі звітною документацією встановленого 
зразка. Він забезпечує організацію електронного документообігу у всіх без 
винятку суб'єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел 
фінансування або між ними та державними контролюючими органами, 
подача звітності яким передбачена чинним законодавством. Це можливість 
інтеграції даних з будь-якої бухгалтерської програми (1C, Парус і т.д.), 
передача звітності засобами електронної пошти із застосуванням підсистеми 
шифрування та пересилки. 
Впровадження та вдосконалення автоматизації системи 
бухгалтерського обліку дозволяє істотно полегшити труд бухгалтера, 
позбавити його від рутинної роботи, підвищує оперативність та точність 
облікової інформації, дозволяє більше приділяти уваги проведенню 
економічного і фінансового аналізу роботи підприємства та пошуку резервів 
щодо підвищення ефективності цієї роботи. На моя думку, найбільш 
ефективним буде використання продукту "1С:Підприємство", бо він 
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